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RÉFÉRENCE
Livres et lectures de femmes en Europe entre Moyen Âge et Renaissance, Textes réunis par
Anne Marie LEGARÉ, Turnhout, Brepols, 2007, pp. 378.
1 Ce livre magnifique, soigné dans la présentation et richement illustré, présente les Actes
d’un colloque international qui s’est déroulé à Lille en mai 2004; les contributions y sont
regroupées selon trois aires géographiques – Royaume de France, duché de Bourgogne,
Italie –:  nous  ne  rendrons  compte  ici,  et  bien  vite  malheureusement,  que  des  deux
premières.
2 Alison STONES  s’attache aux portraits de femmes dans les livres d’heures enluminés en
France entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle; dans un corpus plus limité (deux
manuscrits  de livres d’heures ayant appartenu aux duchesses de Bretagne),  Elizabeth
L’ESTRANGE montre la fonction didactique et exemplaire des images de maternité et de
naissance;  mais  la  «femme au livre»  constitue  aussi  un motif  littéraire  important  et
complexe,  comme  le  souligne  Jacqueline CERQUIGLINI-TOULET .  Les  bibliothèques  de
quelques  dames  de  la  plus  haute  noblesse  font  l’objet  des  considérations  de  Colette
BEAUNE et Elodie LEQUAIN (Marie de Berry), Hanno WIJSMAN (la ‘damoiselle de Dreux’, début
du XVe siècle, dont l’identification est incertaine), Marie -Françoise DAMONGEOT-BOURDAT
(Marie de Bretagne), Roseline CLAERR (Catherine de Coëtivy). Mary-Beth WINN présente un
manuscrit enluminé des Louanges a nostre dame,  offert par Antoine Vérard à Louise de
Savoie (ms.  BnF,  fr.  2225);  alors que Catherine M.  MÜLLER  montre comment la femme
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lettrée  est  encore  perçue  par  les  humanistes  français  de  la  Renaissance  comme  un
monstrum.
3 Pour ce qui concerne l’espace bourguignon, les témoignages abondent:  Gaëlle CORDIER
souligne l’importance extraordinaire des figures féminines dans l’enluminure du ms. 838
de la B.M. de Valenciennes (livre du chapitre des religieuses de l’abbaye cistercienne de
Douai, fin du XIIIe siècle). Thérèse DE HEMPTINNE étudie les rapports entre lecture, écriture
et dévotion dans les manuscrits copiés par des femmes aux Pays-Bas à l’époque des ducs
Valois et dans la première moitié du XVIe siècle. Les femmes jouent un rôle important
aussi  dans  la  fabrication  des  livres  en  néerlandais  (Jeanne VERNIJ-SCHILLINGS ).
Exceptionnellement,  l’iconographie  nous  renseigne  encore  sur  les  pratiques  de
méditation des cisterciennes (Marie-Elisabeth HENNEAU ,  sur des manuscrits liégeois des
XIIIe-XVe siècles).  Les collections de livres de quelques grandes dames font l’objet  des
articles  de  Delphine JEANNOT  (Marguerite  de  Bavière,  1363-1424),  Bertrand  SCHNERB
(Marguerite de Bécourt, décédée en 1461), Anne S.  KORTEWEG (Marie de Luxembourg, v.
1470-1547), Anne-Marie LEGARÉ  (Marguerite d’York et Marguerite d’Autriche: celle-ci est
aussi au cœur de la contribution de Marie Madeleine FONTAINE ,  en tant qu’objet d’une
littérature abondante, Olivier de La Marche et Jean Lemaire de Belges en particulier).
Enfin, deux articles concernent des manuscrits conservés à la B.M. de Lille et exposés lors
du colloque, également rattachés à des femmes: il s’agit du ms. 407, composé en 1458 pour
Isabelle de Portugal (un contenu de traités ascétiques, étudié ici par Monique SOMMÉ), et
d’un manuscrit  de  l’Epistre  Othea de  Christine  de  Pizan (ms.  175,  richement  illustré),
présenté par Anne-Marie BARBIER.
4 Les index, des noms de personnes, des titres d’œuvres, des noms de lieux, des manuscrits
et  imprimés,  rendent  un  précieux  service  et  permettent  le  repérage  rapide  des
informations.
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